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Cuando usted haya termin�do de estudiar cuidadosamente el conte­
nido de esta Unidad, será capaz de: 
Relacionar los conceptos de temperatura y calor. 
Además, como p�sos tntermedios, usted será capaz de: 
Exp:c-esar las diferentes escalas d� temperatura 
Emple�.r las equivalencias de las· distintas escalas 
Hacer un esquema de cómo se transfiere el calor 
Nombrar los efectos del calor 
Hacer cambios de unidades de calor 
_______ .N 
2 
Para muchas personas el contenido de esta.Unidad ya es material 
bastante conocido, y del que pu.eden da!'.' cuenta fácilmente. 
Si usted se considera una de estas personas, conocedoras del con-· 
tl::ni,Jo, .ponga a: pruebR sus conocinüentos sometiéndose a las p.re­
ffJ.ntas de la Autoevdua,::lón Final. 
. ,  ! ·-, --, , ;· 
s:; rc,"<pcnde todas las pregtmtas en forma precisa, puede estar 
. ,.,,,;;.g11;·0 de sus conocirnientos y paear a la siguiente Unidad. De lo
cc,r.'.rario, es decir, si faUa en sus respuestas, lo mejor es estu­
dia·.r esta Unidad Autcforn1ativa. 









Seguimos avanzando por el camino de la naturaleza. Vamos poco 
a poco, pero vamos pisando seguro. 
Constantemente estamos experimentando un h�cho interesante: al 
tocar diferentes objetos, a unos los sentimos fríos mientras que 
a otros los sentimos calíentes. 
Estamos compar&ndo la temperatura de los cuerpos. 
En otras palabras, nos estamos dando cuenta que unos cuerpos 
tienen una temperatura determinada, o que un mismo cuerpo puede 
variar su temperatura. 
Como nosotros tenemos que trabajar con elementos y cada elemen­
to responde de una manera particular ante el calor, aquí es donde 
radica la importancia de estudiar el calor y la temperatura. 
El '!Onocimiento de las escalas de medición, de las unidades de ca­
lor, de la transformación de unas escalas a otras y de sus efectos, 
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> 
· Qué es la
��� \temperatura? 
- �- � "-
Es una medida -:-;:::.:;-_
del calor o de la 
energía interna 
de un cuerpo. 
La temperatura se mide por 
medio de un 
termómetro 
El termómetro es una 
n aplicación de la propie - 1 íl 
dad que tienen los cuer-
1 pos de dilatarse al re- H 
" ! eibír calor y contraerse _l 
11
1
11 ílal perder calor. ! � 
1 Los termó31etros más �1 9 usados son los de Mer--- �curio. 





2. Escalas de Temperatura:· 
a. Escala Centígrada (:'C. ):
fl <. j J-;;a�� valor cero (O)
11 ¡ _._. ______ _, al punto de fusión
1 






La mayoría de los I· 
- termómetros viehen 1
.. _ con una graduación t 








debajo 0de cero;eb· 'F· · .. �
1 valor lleva un signo --V
negativo: ¡ 
L
Es la tem eratura 
J"ba.;o cero". j -
6 
b. Escala Fahrenheit (º F.):
c. 
1Al punto de 
ebullición 
del agua le 
da el valor 
212ºF. 






Cuando el termómetro con escala centígrad'1 
· marque o<>c. el de escala Fahrenhe:l.t marcará
32ºF. Cuando el primero marque 1 OOºC; el
Fahrenheit marcará 212º F.
Escala Kelvin (ºK): 
Se obtiene sumando 273 a los grados centígrados 
d. Escala Rankine (ºR):
Se obtiene sumando 460 a los grados Fahrenheit 






1 · , ,, 
;" 
Cambios de Escala: 
Fórmulas 
Í=-··-·�- -- -De grados Centígrados a grados Fáhrenheit 
ºF = 9/ 5 ºC + 32 
L.., ____ , ______ _ ---
1 ·-----·--·-
¡ _ 
ºC ::: 5/ 9 (ºF - 32) '
De Centígrados a Kelvin 
ºK == ºC + 273 
De 
ºR = ºF + 460 
A cuántos grados C equivalen 13l ºF ?
ºC = 5/ 9 (131 
ºC = 5/9 (99) 
32) 
ºC = 5 (11)-- - --� 55ºC
Cuando un termómetro centígrado marque 25ºC, 
cuánto marcará uno con escala ºF? 
ºF = (9/5) 25 + 32 
ºF = (9} (5) + 32 
ºF = 45 
+ 32 ------477ºC 
7 
8 
AUTOCONTROL No. 1 
l. Defina el concepto de termómetro, c:ompletando la siguiente frase:
"El termómetro es una ' 
. ' de la ------+--- --------
que tienen los cuerpos de al recibir calor y ------- ---
al perder calor". ------
2. Forme las parejas adecuadas entre las fórmulas de la izquierda
y las escalas de la derecha, escribiendo dentro del paréntesis en
blanco de cada escala, la letra que corresponda a la fórmula es­
cogida.
' a. 9/ 5ºC ( ) Fahrenbei:1 
b. ( ) Rankine 
c. ºF + 460 ( ) Centígrados 
d. ºC + 273 ( ) Kelvin 
COMPARE SUS RESPUESTAS CON LAS DE LA PAGINA SIGUIENTE 
RESPUESTAS 
1. nEl term6metro es una APLICACION de la PROPIEDAD que
2. 
tienen los cuerpos de DILATARSE al recibir calor y CONTRAERSE
al perder calorn .
( a ) Fahrenheit 
( e:. } Rankine 
( b ) Centígrados 
( d } Kelvin 
?, 1 SI TODAS SUS RESPUESTAS SON CORRECTAS, PUEDE CONTI-
1 1 NUAR SU ESTUDIO. SI POR EL CONTRARIO TUVO ALGUN




2. Unidad�s de Calor:
10 
El calor se mide en calorías, kilocalorías y B. T. U . 
. 
icalorfr, (caii] Cantidad de calor que· hay que �fíadir
- -- - - -- - · a un ·gramo de agua para elevar su 
':r.,rn;- 2:i:-atura en un grad' centígrado. 
¡-- ---------- -- -- - ---- ¡ 
i Kik'--:aloría (Kcal) 1 Cantidad de calor que hay que 
L _ __ ____ ____ ; añ.adir a un kilogramo de agua 
�.T.U.1 
para elevar su temperatura en 
un gra?o centígrado. 
Cantidad de calor que hay que añadir a una 
libra de agua para elevar su temperatura 
en un grado fahrenJ1eít. 
Equivalencias j 
1 Kcal = lOO�r::c�ª:_�, 1 




3. Transferencia del calor:
Es la transmisión del calor­
de un lado a otro, o de un
cuerpo a otro.
a. ¡-·---·---��or Conducción: ¡
Cuand9 una varilla de 
metal se calienta por un
extremo p después de 
cierto tíempo el otro ex­
tremo también estará
caliente.
El calor ha sido condu­
cido a través del metal.
11
El calor fluye o pasa 
del cuerpo más calien­
te al cuerpo más frío.
Un buen conductor eléctrico es un buen conduc­
tor del calor.
Todos los metales son buenos conductores tér­
micos en especial Ag v Cu.' � 
c. Por Convección:
12 
Hace relación a la propa­
gación del calor en el in­
terior de los fluídos (lí­
quidos y gases). 
Cuando un fluído se pone en contacto con un cuer­
po caliente, se produce un movimiento en el in­
teri9r del fluído: la parte del fluído que se va 
calentando ., se desplaza hacia arriba y su lugar 
es ocupado por fluído frío que a su vez se va ca­
lentando. 
El proceso se repite hasta que todo el fluído al­
canza la misma temperatura. 
El fenómeno del gas calien­
te que sube. se puede apre­
ciar en los hornos ., en los 
cuales los gases de la 






AUTOCONTROL No. 2 
l. Evoque las fuentes de calor que vimos, haciendo un dibujo que re­













2. Juzgue lo correcto o incorrecto de las siguientes afirmaciones,





Una de las medidas del calor ef? la B. T. U. 
1 B. T. U. es igual a 1000 Cal 
La conducción es uná forma de transferencia del 
calor propia de los fluídos. 
La irradiación no necesita agentes. Se produce 
















< c > 
b. ( I )
e. ( I )








SI TODAS SUS RESPUESTAS SON CORRECTAS, PUEDE CONTI­
NUAR SU ESTUDIO. SI POR EL CONTRARIO TUVO ALGUN 





4. Efectos del Calor: a. Cambios de estado:
Al aumentarle calor a un material sólido., sutemperatura aumenta.[ ··
15 
Si el aumento de temperatura es hasta el punto de fusión. del mate­rial, se logra la fusi6n al agregar un poco más de calor. 
r:: cambios de esta: se log:an l1 agregando o quit��o e_ª_:'�· _J 
r-�;1
. Uj-� 




Toda sustancia experim�nta un aumento de 
tamaflo con el calor. 
LINEAL Es la dilatación a lo 
largo o longitud del 
'C::: 
.... i, 
--- ----=?--!' cuerpo. Ej: al ca-
� 













Es la dilatación de 
Las propiedades magnéticas de un det�rminado 





AUTOCONTROL No. 3 
1. Determine cómo se logran los cambios de estado, escribiendo su
respuesta en no más de 5 palabras.
2. Aclare 'el.contenido de la siguiente frase. completándola por medio
de las palabras que hagan falta;
. . 
! 
ttLa dilatación es uno de los del calor. Consiste -------
en que toda sustancia experimenta un de ------ ------
con el calor.. Se divide en··---------· 
; '; :¡¡·¡·· 
y _________ _ 





l. Agregando o quitando calor •.
2. "La dilatación es uno de los EFECTOS del calor. Consiste en
que toda sustancia experimenta un AUMENTO de TAMAÑO con
' • I L • • . .. 
,� '{", .· ·() .
el calor. Se divide en LINEAL, SUPERFICIAL y VOLUMETRICA".
SI TODAS SUS RESPUESTAS SON CORRECTAS, PUEDE CONTI­
NUAR SU ESTUDIO. SI POR EL CONTRARIO TUVO ALGUN 









� Es una medida del calor o de la

































í- . · 
l Conducción----;>los metales 
T_ransferen-� Radiació_�--�so1 1 bom�i.:los
c1a I ConveccJ_ón---;, en los flu:aos 
Efectos 
Unidades 
1 Cambio de estado
¡ Dilatación 
< Facilidad de trabajo en los 
\ 
o 
1 !1err.tal3eg�,0+1· sn1.o Ne oie1"J'et .L.,,. .t.� . ,_;.....,. l, � i �. � \ 
L...... 
r--·-




¡B. T. U, 
20 
l. Ejecute los siguientes problemas de conversión de grados
de una escala a otra, empleando la fórmula correspondien­
te y escribiendo todo.
a. A cuántos ºC equivalen 122º F?
b. A cuántos ºR equivalen 25ºC?
2. Enuncie las cuatro fuentes de calor, escribiéndolas dentro
de los cuadros que aparecen abajo •
.____ _ ___,ID'�-�! �I � 
3. En 4 palabras diga la razón por la cual cuando se esmerila
una pieza. su temperatura aumenta, escríbalas sobre las
líneas.
La produce ---------- -----.-----
4. Calcule la cantidad de calorías que hay en 21. 03 Kcal,





a. O. 2103 cal
b. 2. 1030 cal
c. 210. 30 cal
d. 2103. O cal
e. 21030 cal
21 
Dados los siguientes enunciados, determine el Falso, colo­
cando una "X" dentro del paréntesis correspondiente. 
a. ( ) Al tornear up.a pieza, se calienta. 
b. ( ) _ El calor es u:i;ia forma de energfa. 
c. ( ) El calor no se transfiere en el vacío. 
d. ( ) Una lámina puede cortarse por medio del calor. 
6. Evalúe las siguientes afirmaciones, escribiendo una F si
es falsa o una V si es verdadera, dentro del paréntesis
que corresponde a cada una�
a. Un buen conductor eléctrico es buen conducJor
del calor. ( 




Un gas al ser calentado se dilata. 
Al doblar· una. lámina se calienta, 
í. 
/ { 
7. Identifique los efectos que pueden resultar de calentar un 
imán, subrayándolos. 
a. Se funde
b. Pierde su magnetismo
c. Se contrae
d. Se dilata






' ª· .l. • 
b. 
ºC = 5/ 9 (ºF -ºC = 5/ 9 (122ºC = 5/9 (90) ºC = (5) (1 O)
ºF = 9/5 ºC +ºP = {9/5) 25 +ºF = (9) (5) +
º!i' = 45 + 32ºF = 77 
ºR = ºF + 460 ºR = 77 + 460 







2. �OMBUSTIBLES 11 SOL 1 �LECTRICIDAD l lFRICCION J
3. La FRICCION produce CALOR
4. e.
5. c. ( X ) 
6. ª· ( V ) 
b. ( F )
c. ( V










Cambia de forma 
24 
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